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Autumn Choral Concert 
 
Fiat Lux 
~ Let There be Light ~ 
 
Featuring: 
The St. Norbert College 
Chamber Singers & Concert Choir 
 
Dr. Sarah Parks, Director 
Mrs. Elaine Moss, Accompanist 
 
 
                                  Friday, October 20th, 2017 
  Abbot Pennings Hall of Fine Arts   
                   Walter Theatre 
                                                          7:30  p.m. 
                                                                      
 
 
 
~ Program ~ 
 
 
Chamber Singers 
 
Light Everlasting………………………………......………………………...Olaf C. Christiansen 
 
Be Thou My Vision……………………………………..………...........…Traditional Irish Hymn 
arr. Dan Forrest 
 
 
Concert Choir Women 
 
Heaven Unfolding………………………………………………….……….....…Andrea Ramsey 
 
Johnathan Turba, cello 
 
O Antiqui Sancti (Ordo Virtutum).……………………..............…..……..Hildegard Von Bingen 
arr. Michael Engelhardt 
 
Emily Hacker, solo 
Kristin Duprey, percussion, Jason Holz, bass 
 
 
Concert Choir Men 
 
Star of Light……………………………………………………………………....…Laura Farnell 
 
Tell My Father from The Civil War: An American Musical.……….……..Murphy and Wildhorn 
arr. Andrea Ramsey 
 
Craig Louis, solo  
Melissa Lund Ziegler, violin 
 
 
 
Concert Choir 
 
Requiem………………………………………………………..…..…………….. Eliza Gilkyson 
arr. Craig Hella Johnson 
 
Eva Finke, piano 
 
 
Lead, Kindly Light…………..……….……………..….John Henry Newman and John B. Dykes 
arr. Mack Wilberg 
 Chamber Singers 
 
Light dawns on a weary world…….…………………………………............…….Mack Wilberg 
 
Connor Klavekoske and Mrs. Elaine Moss, piano 
 
O Nata Lux……………………………………………………………..................…..Guy Forbes 
 
Choose Something Like a Star (Frostiana)……………………………...……Randall Thompson 
 
 
Combined Choir 
 
Let There Be Light!………….………………................................................…Gilbert M. Martin 
 
 
St. Norbert College Chamber Singers  
     
Soprano 
Ana Bakken, Green Bay 
Elizabeth Dannecker, Milwaukee 
Kirstin Duprey, Manitowoc 
Alyssa Higley, Hartford 
Hannah Knutson, Greenville, TN 
Savanna Meo, Green Bay 
Taylor Olmstead, De Pere 
Elissa Ribbens, De Pere 
Isabelle Robertson, Pulaski 
Emily Rosenfeldt, Oconto 
Maria Sausen, Green Bay 
Lauren Wargin, Two Rivers 
 
Alto  
Lindsey Bosetski, Denmark 
Aubrie Faust, Hartford 
Emily Hacker, Oconomowoc 
Sarah Jensen, Random Lake  
Jennah Ludwig, Eagle River 
Kiera Matthews, West Bend  
Megan O’Neil, Naperville, IL 
Annika Osell, Green Bay 
Hannah Schierl, Appleton 
Alyssa Schinner, Oostburg 
Megan Schirger, Grafton 
Olivia Wimme, Stevens Point 
 
Tenor 
Maverick Berner, Greendale 
Noah Buhle, Hartford  
Zach Dickhut, Waupun 
David Jensen, Cambridge 
Marcel LaFountain, Necedah 
Broderick Lemke, Neenah 
Stephen Lin, Kimberly 
Craig Sampo, Pulaski 
Nick Surprise, Wautoma 
 
 
 
Bass 
Ricahrd Dauphinais, Green Bay 
John Dicks, Lake Villa, IL 
Samuel Diny, Wrightstown  
Justin Gottshall, Manitowoc 
Jack Kent, Atlanta, GA 
Connor Klavekoske, Beaver Dam 
Andrew Lococo, Mequon 
Agustin Mahner, Medford 
Nathan Ortiz, Oconto 
Ryan Roethle, Green Bay 
 Michael Wagner, Ashwaubenon 
 
  
St. Norbert College Concert Choir       
 
 
Soprano I 
Molly Linczeski, Marinette 
Anna Lipscomb, West Bend 
Megan O’Neil, Naperville, IL 
Morgan Rabas, New Franken 
Jordan Schuman, Menomonee Falls 
Emily Helen Tomcek, Denmark 
 
 
Soprano II 
Emily Aldag, Neenah 
Annabelle Broeffle, Green Bay 
Eva Finke, Oconto Falls 
Sarai Haese, Green Bay 
Emerald Hartjes, Stevens Point 
Maddie Pamperin, Marion 
Sarahellen Sankey, Sussex 
Megan Schirger, Grafton 
Jessica Wachs, Hartford 
 
 
Alto I 
Brianna Born, Sheboygan Falls 
Julie Camarillo, Berwyn, IL 
Elizabeth Lampereur, Cedarburg 
Grace Majewski, Wauwatosa 
Lauren Milbrandt, Hudson 
Annicka Rabida, Oneida 
Emily Thornton, Aurora, IL 
 
Alto II 
Amalia Burmesch, Fredonia 
Amy Cook, De Pere 
Emily Hacker, Oconomowoc 
Sarah Hanna, Luxemburg 
Clare Kelly, La Grange, IL 
Rylee Kramer, Little Chute 
Micaela Rozmarenoski, Wrightstown 
Whitney Zutz, Valders 
 
 
Tenor 
Zachary Berres, Necedah 
Zac Dickhut, Waupun 
Daniel Giordanelli, Kingsford, MI 
Marcel LaFountain, Branch 
Craig Louis, Rice Lake 
 
 
Baritone 
Noah Doperalski, New Franken 
Richard Kohlhaas, Atlanta, GA 
Thomas Mellen, South St. Paul, MN 
 
 
Bass 
Alex Gruber, Plover 
Cole Johnson, Antigo 
Alex Jordan, Slinger 
  
  
St. Norbert College Music Department Events 
Fall 2017 
 
 
 
October 
22 Transcontinental Piano Duo Recital, Birder Hall, 2:00 p.m. * 
27 All Saints Day Concert, Dudley Birder Chorale, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
 
 
November 
3 Ana Bakken, Sr. Vocal Recital, Birder Hall, 4:30 p.m.* 
3 Autumn Band Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
4 Middle Level Honor Band, Walter Theatre, 4:00 p.m. 
7 Chamber Music Concert, Birder Hall, 7:30 p.m.* 
10 Instrumental Jazz Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
10 Family Concert - Hansel and Gretel by Humperdinck, Concert Version in collaboration 
with the Green Bay Civic Symphony, Meyer Theater, 7:00 p.m. *** 
13 St. Norbert Community Band Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m.  
17 Sarah Hanna, flute & Michelle Lobermeier, saxophone, Jr. Recital, Birder Hall, 6:00pm* 
 
 
December 
1 Festival of Christmas, Walter Theatre, 7:30 p.m.*** 
3 Brass and Organ Christmas Spectacular, St. Norbert Abbey, 7:00 p.m. Free Will Donation 
15,16,18,19 Christmas with the Knights, Dudley Birder Hall*** 
 
 
*Free Admission 
***Special Ticket Pricing 
 
For Tickets:  www.snc.edu/performingarts 
